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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo” sede en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presento el trabajo de investigación denominado “La Ética Profesional del Servidor 
Público y el Grado de Satisfacción de los Usuarios en la Unidad de Gestión 
Educativa Local 04, del distrito de Comas -2014”   
La investigación que presento tiene como propósito, establecer la relación 
que se da entre las dos variables en función que, en la actualidad las organizaciones 
de éxito consideran que la ética profesional del servidor público es uno de los 
elementos básicos y fundamentales en el servidor Público, por otro lado, el grado de 
satisfacción de los usuarios es otra variable que lleva a determinar el eficiente 
desempeño de los trabajadores, de ahí la importancia en el estudio. 
El documento consta de cuatro capítulos, los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra 
forma pretende contribuir con la ética profesional del servidor público en las 
instituciones. 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiarán 
no solo a la institución donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que 
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La presente investigación tuvo como propósito fundamental estudiar la ética 
profesional del servidor público y el grado de satisfacción del usuario en la Unidad 
de Gestión Educativa Local 04 del distrito de Comas 2014.  
Ponemos como objetivo: Determinar la relación que existe entre la ética 
profesional del servidor público y el grado de satisfacción del usuario en la Unidad 
de Gestión Educativa Local 04. 
En el Primer Capítulo se describe el planteamiento del problema 
sustentado; el Segundo Capítulo comprende el marco teórico, El Tercer Capítulo 
contempla el marco metodológico, El Cuarto Capítulo presenta el análisis e 
interpretación de los resultados de la investigación en función de las hipótesis 
planteadas, finalmente las conclusiones y sugerencias como alternativa de 
solución al problema. Finalmente se mencionan las referencias bibliográficas 
consultadas durante el desarrollo del estudio y los anexos. 
El estudio se desarrolló bajo el diseño descriptivo transversal correlacional, 
de tipo no experimental, con enfoque cuantitativo; en tanto no es posible la 
manipulación de la variable independiente. Para la recolección de información se 
elaboró y aplicó como instrumento una encuesta de 20 ítems dirigido a 70 
trabajadores y 70 usuarios de la UGEL 04.  
En general concluimos que existe relación entre la ética profesional del 
servidor Público y el grado de satisfacción del usuario entre el personal 
administrativo y los usuarios.  








This research's main purpose was to study the ethics of public servants and the 
degree of user satisfaction in the UGEL 04 from the distric of Comas 2014 
We aim too: Determine the relationship between professional ethics of public 
servants and the degree of user satisfaction in the Local Education Management Unit 
04. 
In the first chapter the problem sustained approach described. The second 
chapter contains the theoretical framework, the third chapter provides the 
methodological framework, the fourth chapter presents the analysis and 
interpretation of research results based on the assumptions made, finally the 
conclusions and suggestions as an alternative solution. Finally bibliographic 
references consulted during the development of the study and annexes mentioned. 
The study was conducted under the cross-sectional descriptive correlational 
design, non-experimental, quantitative approach; while it is not possible manipulation 
of the independent variable. For data collection it was developed and applied as a 
survey instrument of 20 items aimed at 70 workers and 70 users UGELs 04. 
Overall we conclude that there is a relationship between professional ethics 
of public servants and the degree of user satisfaction among administrative staff and 
users. 











Asistimos a un período de cambio a nivel mundial: cambian las demandas de la 
sociedad y de los individuos, aparecen nuevas reglas de juego y se modifican los 
roles de las instituciones, los agentes y surgen nuevos actores sociales.  
El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para 
casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 
ambiente de trabajo, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder 
de vista el recurso humano. 
Basados en los aspectos planteados anteriormente, se presenta esta 
investigación orientada al desarrollo de un estudio sobre el clima organizacional y 
su relación con la satisfacción laboral en docentes del nivel inicial en la Institución 
Educativa Inicial Nº 167 “Las Piedritas” de Huaycán – Ate, departamento de Lima. 
La misma que ha sido estructurado en cinco capítulos: 
En el Primer Capítulo se describe el planteamiento del problema 
sustentado con los objetivos, la Justificación, limitaciones y antecedentes del 
mismo; el Segundo Capítulo comprende el marco teórico, el cual, para su 
desarrollo, se revisó ampliamente la bibliografía, a fin de fundamentar el tema 
estudiado. También se incluye una definición términos básicos. 
El Tercer Capítulo contempla el marco metodológico, fundamentado con el 
diseño y tipo de Investigación seleccionado para este estudio, luego se presenta 
la población, muestra, instrumento, validación y confiabilidad de los instrumentos. 
El Cuarto Capítulo presenta el análisis e interpretación de los resultados de 
la investigación en función de las hipótesis planteadas. 
Continuando con las conclusiones y sugerencias como alternativa de 
solución al problema. Finalmente se mencionan las referencias bibliográficas 
consultadas durante el desarrollo del estudio y los anexos. 
Lo que ponemos a consideración de la sociedad a fin de aportar con el 
clima y poder recibir las observaciones que el caso requiera. 
